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m a q u i n a r i a 
Grúa de la casa Eisenwerke, cuyos mode-
los varían de 0,80 a 3 t de capacidad; de 
14 a 30 m de radio de acción, pa ra al turas 
de 20 a 60 m, y de 27 a 71 t de peso propio. 
Grúa fabricada por la casa Hilgers-Vogele. 
De este modelo hay tipos de 12 a 27 m de 
radio de acción; de 0,5 a 3 t de capacidad, 
y para a l turas de 9 a 65 m. 
863-13 
grúas ligeras 
Información faciiitada por al ingeniero diplomado alemán Sr. Riedig, de 
Munich (Alemania). 
S I N O P S I S 
Tipos y modelos de las más recientes innovaciones a lemanas en materia 
de maquinar ia auxiliar para la elevación de materiales en obras de edifi-
cación y extensibles a la construcción en general. 
N S T I T U T O T É C N I C O D E L A C O N S T R U C C I Ó N Y D E L C E M E N T O 
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Grúa de la casa Otto Kai-
ser K. G. Esta factoría fa-
brica modelos que varían 
su radio de acción de 3 a 
25 m ; de 0,5 a 5 t de ca-
pacidad; la altura del gan-
cho, de 15 a 56 m, y de 10 
a 73 t su peso propio. 
Grúa Wilhelm Reich, de la que existen mode-
los de 0,5 a 3 t de capacidad; de 5 a 20 m de 
radio de acción, y de 5 a 11 t de peso propio. 
Grúa fabricada por H. Lieb-
herr Biberach. Esta casa 
tiene modelos de 0,4 a 5 t 
de capacidad; de 16 a 65 m 
de al tura de gancho; radio 
de acción de 5 a 60 m, y 
de 7 a 55 t de peso propio. 
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Desde las épocas que aparecieron las primeras 
máquinas auxiliares para la elevación de materia-
les en obra hasta nuestros días, esta maquinaria 
ha experimentado un desarrollo evolutivo de gran 
consideración. Aunque orgánicamente persisten 
aún los principios mecánicos que sirvieron de punto 
de partida de esta maquinaria auxiliar de eleva-
ción, los mecanismos de cada una de las partes de 
que se compone esta maquinaria han variado tanto, 
que el ingenio más elemental, la palanca, sufrió 
tal modificación de disposición, que dio lugar a la 
denominación de grúa, nombre muy familiar en la 
construcción moderna y de todos conocido. 
No es tan sencillo como aparentemente pudiera 
presentarse la clasificación ortodoxa de las grúas, 
ya que, atendiendo a su disposición general, apli-
caciones, funciones particulares y mecanismos, lle-
garíamos a la clásica ordenación por familias, gé-
neros y especies. Esta forma de proceder nos lle-
varía muy lejos, y desde luego a situaciones super-
puestas o, por lo menos, de diferenciaciones de 
orden mecánico o funcional apenas perceptible. 
En este trabajo, más que atender a esta estricta 
clasificación, se ha pretendido presentar los últi-
mos modelos alemanes de grúas, haciendo resaltar 
las características más importantes en cada uno 
de ellos. 
Como se apuntó anteriormente, las grúas se 
prestan a las más variadas aplicaciones en la cons-
trucción; sin embargo, la que nos interesa en este 
trabajo encuentra su adaptación más indicada en 
la edificación, cuya dimensión dominante es la al-
tura. 
Entre los varios modelos que ofrecen las casas 
alemanas, se hallan actualmente en el mercado 
tres tipos diferenciados: el primero de ellos repre-
senta la grúa normal de pequeñas capacidades de 
elevación, radio de acción reducido, móviles sobre 
carriles en general y de diferentes tipos de pluma; 
al segundo tipo pertenecerían los modelos provistos 
de plumas o crucetas horizontales, provistas de 
contrapesos, que ofrecen una variante muy particu-
lar que consiste en autoelevarse ellas mismas sin 
necesidad de ayuda exterior, lo que ha merecido 
se las designe también con la denominación de tre-
padoras, y, finalmente, un tipo especial, formado 
estructuralmente por una torre, pluma propiamente 
dicha y aguilón, convenientemente compensados, 
que permite lograr grandes alturas de elevación y 
radio de acción. 
Grúas de tipo normal 
Este tipo de grúas, generalmente ligero, suele ser 
móvil, sin que esto constituya una generalidad; van 
montadas sobre carriles, y su pluma, móvil y ar-
ticulada en su unión con la torre, se compensa por 
medio de un cable o viento, que permite variar su 
posición relativa según requiera el peso de su carga 
o la longitud del radio de acción necesario en cada 
caso. El cable que retiene la grúa en posición pasa 
sobre una polea instalada en la parte superior de 
un capitel que se eleva por encima del punto ar-
ticulado de unión entre la pluma y la torre. Una 
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variante a esta forma sencilla de compensar la 
carga de la pluma consiste en la colocación de una 
contrapluma, que vuela en el sentido opuesto a la 
dirección de la pluma, permitiendo un buen brazo 
de palanca que disminuye, proporcionalmente a su 
longitud, el esfuerzo necesario para los efectos de 
compensación. Otra variante del sistema de com-
pensación de estas plumas se ha logrado prolon-
gando la parte posterior de éstas a partir de la 
articulación, y de tal forma, que al inclinarse la 
pluma, esta parte en prolongación forma una mén-
sula a la que se amarra el cable utilizado para la 
compensación de esfuerzos y estabilidad de la es-
tructura. 
Estas grúas suelen ir provistas de los correspon-
dientes dispositivos de seguridad de fin de carrera; 
se accionan eléctricamente; pueden colocarse las 
cabinas de mando en lugares apropiados para ob-
tener la mejor visibilidad del conductor y, para su 
transporte, se pueden plegar en los nudos articu-
lados, característica que constituye una gran faci-
lidad, no ya para el transporte, sino para las ope-
raciones de montaje y desmontaje. Como se des-
prende fácilmente de la inspección de las fotogra-
fías, la torre o base de la grúa puede variar de 
altura mediante la interposición de elementos par-
ciales que constituyen la torre. 
Grúas de pluma horizontal fija y contrapeso 
Entre las grúas de este tipo, unas tienen su 
pluma horizontal fija, mientras que en una varian-
te de este tipo la pluma va articulada en su unión 
con la torre. El aparejo de elevación de las plumas 
fijas horizontales está constituido por un carro de 
dos ruedas acopladas, del que pende el aparejo pro-
piamente dicho. El carro puede desplazarse inde-
pendientemente de la maniobra de elevación de 
la carga. Como la longitud del brazo de la pluma 
que vuela es grande, la estructura de la pluma suele 
ser una viga en celosía de gran altura o simple-
mente celosías ordinarias que se atirantan con ca-
bles en los extremos que vuelan. Las otras extre-
midades de estos tirantes se anclan en la punta de 
un capitel que se eleva sobre el plano de la pluma. 
Este tipo de grúas es fijo, por lo que exigen un 
gran radio de acción si han de ser eficaces. Cuando 
la altura del gancho del aparejo de elevación ha 
de ser variable y muy grande, un modelo especial, 
proyectado a estos efectos, se ha equipado con un 
dispositivo especial, que permite que se vaya ele-
vando la grúa a medida que la obra avanza en 
altura. El dispositivo para autoelevar la grúa, sin 
ayuda externa, consiste en un motorcito y un juego 
de cables y poleas, que se van apoyando en las 
sucesivas plantas que se construyen, como se puede 
apreciar en el croquis adjunto. 
Dentro de este modelo de grúas, llamadas trepa-
doras, existe un tipo especial, que utiliza una serie 
sucesiva de trozos de tubos que se van acoplando, 
a medida que sube la grúa, formando la torre o 
soporte de ésta. En este caso, los tubos se van 
fijando entre abrazaderas convenientemente dis-
puestas en los muros de carga. 
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Grúa Rheta Rheinische, de la que se fabrican modelos que varían de 0,50 
a 2 t de capacidad; de 5 a 14 m de radio de acción, y de 7 a 9 t de peso. 
Grúa de la casa Jul . Wolff, de la que se fabrican modelos de 1,5 a G t. de 
capacidad; de 20 a 63 m de altura de gancho; de 5,5 a 30 m de radio de 
acción, y de 35 a 63 t de peso propio. 
Grúa de pluma móvil, provista de contrapeso, fabricada por la casa H. Lieb-
herr, apropiada para la elevación de grandes cargas y de gran radio de 
acción. 
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Grúa de pluma horizontal, del tipo t repadora, de la casa Friedrich Wilh, 
utilizable para a l turas de 100 y más metros. Su capacidad es de 1,25 a 2,5 t, 
y su radio de acción, de 9 a 21 m. 
Grúa de p luma horizontal fija, fabricada por la casa A. Ridinger, cuya 
torre o soporte está constituida por un fuste cilindrico que se fija a los 
muros de fachada por medio de abrazaderas . La al tura de la grúa varía 
añadiendo trozos cilindricos a la torre, a medida que avanza la construc-
ción en a l tura . 
n ^ Jt i O ü a D CD 
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Grúas de pluma y aguilón 
Cuando la grúa no dispone de más soporte o apoyo que su propia estructura, y ha de tener una gran altura de servicio, a la torre o base propiamente dicha se le añade la pluma, y en la extremidad libre de ésta se acopla una segunda pluma, que, en este caso, se la deno-mina aguilón. Si la altura que ha de alcanzar el gancho no es muy grande, esta misma clase de grúa se puede transformar en grúa normal, para lo cual basta suprimir el elemento interpuesto entre la torre y el aguilón. 
Transporte y móntale de las grúas 
Estos últimos modelos que presentan las casas ale-manas han sido proyectados para que se puedan plegar, condición esencial para facilitar el transporte por carre-tera y ferrocarril, y, además, mejorar mucho las opera-ciones de montaje y desmontaje de todo estos modelos de grúas en general. 
J. J. U. 
Grúa de pluma y aguilón, fabricada por la casa Norddeutsche Schrauben 
und Mut ternwerke A. u . , de 1,3 t de capacidad y de 10 a 30 m de radio 
de acción. Esta grúa puede utilizarse para alturas de has ta 101 m. 
Uno de los modelos plegables de grúa, de la casa Jul . Wolff, en una 
de las fases de su montaje en obra. 
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